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ABSTRAK 
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak 
pada era yang serba cepat seperti saat ini.Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang 
dibutuhkan akan menyebabkan informasi tersebut tidak relavan lagi bagi 
penggunanya.Dengan demikian suatu system yang baik harus mampu member kan informasi 
pada waktunya,dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses pengolahannya. 
 
Narkoba dapat membuat berbagai efek samping seperti halusinasi,ketagihan dan efek 
psikologi lainnya.Cara penggunaan bias melalui suntikan,dimakan,dihisap dan dihirup.Setiap 
pecandu Narkotika yang sedang menjalankan pengobatan atau perawatan dirumah sakit dan 
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan rehabilitasi medis atau social wajib lapor kepada 
Institusi Penerima Wajib Lapor. 
 
Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk yang dihasilkan 
pada masing-masing tahap pengembangan.Disain system informasi meliputi pencatatan 
rekam medis untuk pecandu wajib lapor,pengelolaan fasilitas pemeriksaan,tindakan dan jasa 
dokter.Pada tahap akhir pengembangan perangkat lunak,dilakukan evaluasi terhdap proses 
dan produksi .Hal-hal apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pada 
pengembangan fasilitas IPWL bagi masayarakat  akan diulas pada bagian akhir laporan ini. 
 






drug stands Narcotics berbahaya.selain drugs and materials, other terms are introduced in 
particular by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is a drug which is an 
abbreviation of narcotics, psychotropic and addictive substances.  
These substances can create a variety of side effects such as hallucinations, addiction, and 
psychological effects lainnya.cara can use via injection, dimkan, smoked, and 
dihirup.Faktor causes of drug abuse among personality factors, my family factors, 
environmental factors, educational factors, community factors and social community.  
Decree of the Minister of Health and the Supreme Court, the urban health center 
designated as the recipient must report drug addicts, must report aims to get drug addicts 
kecanduannyaselain pengobtan or related therapy can also be consulted.  
addicts who came to report need not be afraid because lhawatir and confidentiality will be 
maintained tetpa berkompenten.dipuskesmas designated officers stationed at least one 
doctor and nurse to serve drug addicts who come.  
The so-called mandatory reporting is to report the activities undertaken by 
pecandunarkoba who are old enough or family who are not old enough to institutions 
required to report for treatment or medical care or social rehabilitation through. 
